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Alḥamdulillāh, mari kita bersyukur kepada Allah Swt., yang senantiasa 
memberikan yang terbaik untuk kita semua. Shalawat dan salam tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad saw.. 
Pada usia yang ke-17, JSIT Indonesia terus berupaya untuk memperluas dan 
meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh anggota. Buku Trilogi Pendidikan 
Inklusi ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut.  
Buku Trilogi Pendidikan Inklusi ini terdiri atas tiga jilid, yaitu Tata Kelola Layanan 
Pendidikan di Sekolah Inklusi, Asesmen dan Diadnosa di Sekolahan Inklusi, dan 
Adaptasi, Akomodasi, dan Modifikasi di Sekolah Inklusi.  
Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi mengulas tentang ragam 
manajmen pendidikan inklusi secara umum ditambah dengan manajemen pengelolaan 
pendidikan inklusi sesuai standar kekhasan JSIT Indonesia. Asesmen dan Diadnosa di 
Sekolahan Inklusi mengajak pembaca untuk memahami apa itu asesmen, bagaimana 
melakukan asesmen, aspek-aspek pendukung dalam proses asesmen, dilengkapi 
dengan beberapa format pelaksanaan asesmen. Adaptasi, Akomodasi, dan Modifikasi 
di Sekolah Inklusi menitikberatkan pada treatment pembelajaran diberikan bagi anak 
berkebutuhan khusus. 
Buku ini memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan pertama, bersifat praktis karena 
ditulis oleh para praktisi dari pengalaman dan praktik-praktik baik selama beberapa 
tahun. Kekuatan kedua, buku ini ditulis oleh tiga orang yang kompeten, baik dari aspek 
pengalaman maupun pendidikan yang dimiliki. Kekuatan ketiga, dalam buku ini telah 
diintegrasikan dengan kekhasan SIT dan nilai-nilai Islam. Semoga buku ini dapat 
menjadi panduan bagi para guru dalam membimbing dan melayani anak-anak kita 
yang membutuhkan, dan menjadi amal jariah bagi para penulisnya.  
Āmīn 
 





Moh. Zahri , M.Pd 








Bermula dari mimpi …. 
Dua puluhan tahun lalu bertemu dengan anak spesial, yang tidak bisa bersekolah di 
mana-mana. Mengapa? Kala itu belum banyak sekolah yang bersedia menerima anak 
yang dianggap ‘berbeda’. Tersebab oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan. 
Bismillah, memberanikan diri untuk membersamai. 
 
Hanya berpikir …. 
Jika semua lembaga sekolah berlaku sama, lalu ke mana anak-anak ini akan 
mendapatkan haknya? Bukankah, UUD 1945 menjamin hak pendidikan bagi semua? 
Islam telah menjelaskan, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam kesempurnaan cipta-
Nya dan siapa pun berhak mendapat tarbiah.  
 
Ini hanya tantangan …. 
Tantangan untuk memahami lebih dalam tentang hakikat manusia. Bahwa, setiap insan 
punya kekhususan. Setiap orang berbeda. Setiap anak itu unik. Tentang memaknai 
hakikat pendidikan, sebuah upaya optimalisasi segala potensi yang telah dianugerahkan-
Nya pada setiap manusia. Pendidikan yang akan memunculkan potensi itu, 
mengembangkannya hingga ia menjadi manusia sejati yang mandiri dan bermanfaat 
bagi orang lain dalam rangka taat pada Tuhannya. Tantangan yang indah, bukan? 
 
Melakoni amanah langit …. 
Tidak ada yang tidak mungkin, jika Sang Maha Berkehendak dilibatkan dalam segala 
gerak langkah upaya yang diikhtiarkan. Bermula dari langkah kecil yang bergetar, 
hingga ribuan langkah berjalan dengan semakin tegar. Jalan yang berkelok masih 
ditemui, namun terasa lebih familier dan makin banyak pertolongan. Demikianlah 
dinamika dunia inklusi.  
 
Kini …. 
Coretan sederhana ini adalah lanjutan mimpi. Mimpi yang akan berhenti, hingga 
sampai suatu saat nanti, tak ada seorang anak pun yang bersedih, karena tertolak sana 
sini. Tidak ada lagi orang tua dan guru yang bingung membersamai.  
 
Selamat menikmati …. 
Semoga ada ilmu di dalamnya yang bisa diimplementasikan saat penunaian amanah 
kita sebagai pendidik di rumah maupun sekolah. Kemudian, bersama kita merajut cita 
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